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ࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠸㸪㆟ㄽ࡟࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡶࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘ
ࡲࡾ㸪᪥ᮏࡢṔྐᩍ⛉᭩ࡣ᝟ሗ㔞ࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵṔ
ྐ࡜ᑐヰࢆࡍࡿ࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚␲ၥࢆᣢࡘሙ㠃
ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪⏕
ᚐ࡟ᩍ⛉᭩ࢆㄞࡲࡏ㸪␲ၥࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜࡛⮬ศ
஦࡜ࡋ࡚Ṕྐⓗ஦㇟ࡢព࿡ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡗ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࠋ
㇏࠿࡞▱㆑ᵓ⠏ࡢ⋓ᚓἲ
 ࣈ࣮ࣝ࢔࣮ࡀཧ↷ࡋࡓ࣋ࢵࢡࡽࡢ◊✲ࡣ㸪
ᩍ⛉᭩ࡣᏊ࡝ࡶࡀᩍ⛉ෆᐜࢆᏛࢇࡔࡾ㸪⌮ゎࡋࡓ
ࡾࡍࡿࡢࢆຓࡅࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛㸪࡝ࡢࡃࡽ࠸ຠᯝⓗ
࠿ࠋࡶࡋຠᯝⓗ࡛࡞࠸࡜ࡍࢀࡤ㸪ࡑࡢཎᅉࡣఱ࠿
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪୕ࡘࡢၥ㢟Ⅼࡀ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗࡓ୍ࠋ ࡘ┠ࡣ㸪ᩍ⛉᭩ෆᐜ࡜ᩍ⫱┠ᶆ㸦ㄢ
㢟㸧ࡢ㛵ಀࡀᚲࡎࡋࡶ᫂ᛌ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡇ
࡜ࠋ஧ࡘ┠ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⫼ᬒ▱㆑ࡢ⠊ᅖ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࡞࠸௬ᐃࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼࠋࡑࡋ࡚୕
ࡘ┠ࡣ㸪㔜せ࡞ฟ᮶஦࡜ࡑࡢ┦஫㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢㄝ᫂ࡀ୙㐺ษ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪⏕ᚐࡓ
ࡕࡣ᝟ሗࡢ᩿∦ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿ࡟㐣ࡂࡎ㸪Ṕྐⓗ
࡞᝟ሗࡢゎ㔘࡟ᚲせ࡞㇏࠿࡞▱㆑ᵓ⠏ࡀ࡞ࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪᪥ᖖⓗ࡟ᤵᴗ࡛⾜࠺࡭ࡁ஧ࡘ
ࡢ㔜せ࡞࣏࢖ࣥࢺࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࠋ୍ࡘ┠ࡣ㸪ᩍ⛉
᭩ࡢグ㏙ࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚ၥ࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ஧ࡘ┠ࡣ㸪
⫼ᬒ▱㆑ࡸᅉᯝ㛵ಀ࣭᫬௦ⓗ㛵㐃࡞࡝ࡢ┦஫㛵㐃
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᩍᖌ୺ᑟ࡛⿵඘ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㈨ᩱ
㞟࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚㸪ࡑࢀࡽ࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱࢆ⏝ពࡍࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
༠ྠⓗ࡞Ꮫࡧࡢ⌮ㄽ
ࠕᏛࡧࡢඹྠయ ࢆࠖᥦၐࡋ࡚࠸ࡿబ⸨ࡣ㸪
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ᤵᴗᨵ㠉ࢆ㍈࡟Ꮫᰯࢆෆഃ࠿ࡽኚ࠼ࡼ࠺࡜ᐇ㊶ࡍ
ࡿୖ࡛ࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠕ༠ྠⓗ
࡞Ꮫࡧࠖࢆ୰ᚰ࡟ᤵᴗࢆ⤌⧊ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪኱
ࡁࡃᅄࡘࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘ┠ࡣ㸪༠
ྠⓗᏛࡧࢆࠕᏛࡧࡢᮏ㉁ࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ࠶ࡽࡺࡿᏛࡧࡣ᪂ࡋ࠸ୡ⏺࡜ࡢฟ఍࠸࡜ᑐ
ヰ࡛࠶ࡾ㸪ᑐ㇟࣭௚⪅࣭⮬ᕫ࡜ࡢᑐヰ࡟ࡼࡿព࿡
࡜㛵ಀࡢ⦅ࡳ┤ࡋ࡛࠶ࡾ㸪ᑐヰ࡜༠ྠ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ
⌧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪Ꮫࡧࡣᖌ࡜௰
㛫ࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ᰿ᮏ࡟࠾࠸࡚༠ྠⓗ࡛
࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ஧ࡘ┠ࡣ㸪୍ேṧࡽࡎᏊ࡝ࡶࡢ
Ꮫࡧࡢᶒ฼ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪༠ྠⓗᏛࡧ࡟ࡼ
ࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶྠኈࡀᏛࡧྜ࠺ࡼࡾ௚࡟᪉ἲࡣ࡞࠸࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㸲ே௨ୗࡢᑠࢢ࣮ࣝࣉࡢᏛࡧྜ
࠸ࡣ㸪࡝ࡢᙧែࡢᤵᴗࡼࡾࡶᙉไⓗ࡟Ꮫࡧࢆಁࡍ
ᶵ⬟ࡀ࠶ࡾ㸪୍ேṧࡽࡎᏊ࡝ࡶࡢᏛࡧࢆᡂ❧ࡉࡏ
ࡿୖ࡛ᴟࡵ࡚㔜せࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ୕ࡘࡵࡣ㸪ᑠࢢ
࣮ࣝࣉࡢ༠ྠⓗᏛࡧࡀᏛຊࡢప࠸Ꮚ࡝ࡶࡢᏛຊࢆ
ᅇ᚟ࡍࡿᶵ⬟ࢆⓎ᥹ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᩍᖌ
ࡣᩍᐊ࡛ከࡃࡢ⏕ᚐࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᩍᖌࡔࡅ
ࡢດຊ୍࡛ேࡦ࡜ࡾࡢపᏛຊ࡟ᑐᛂࡋࡓᣦᑟࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࡣཝࡋ࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᅄࡘ┠ࡣ㸪༠ྠⓗᏛ
ࡧࡀᏛຊࡢ㧗࠸Ꮚ࡝ࡶ࡟ࡶ㸪ࡼࡾ㧗࠸Ꮫຊࢆಖ㞀
ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ࡇࢀ࡟ࡣ᮲௳ࡀ
࠶ࡾ㸪༠ྠⓗᏛࡧࡀࢪࣕࣥࣉࡢㄢ㢟࡜࿧ࡤࢀࡿ㧗
࠸ࣞ࣋ࣝࡢㄢ㢟࡬ࡢᣮᡓࢆྵࢇ࡛࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ
࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪᪥ᖖⓗ࡟ᤵᴗ࡛⾜࠺࡭ࡁ࣏࢖
ࣥࢺࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࠋࢡࣛࢫࢆ㸱㹼㸲ேࡢࢢ࣮ࣝࣉ
࡟ศࡅ࡚Ꮫ⩦ࡉࡏ㸪ᩍ⛉᭩ࡸㄢ㢟㸪ࡑࡋ࡚⮬ศ࡜
ྥࡁྜ࠺᫬㛫ࢆ☜ಖࡋࡓୖ࡛㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ
࣮࡜ࡢᑐヰࡍࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ

㸱 ᩍ⛉᭩ࢆ㡢ㄞࡉࡏࡿࡇ࡜
 ➹⪅ࡣ㸪໅ົᰯ࡟࠾࠸࡚ᤵᴗࡢ㝿࡟㸪⏕ᚐ࡟ᩍ
⛉᭩ࢆࢢ࣮ࣝࣉࡸ඲య࡛㡢ㄞࡉࡏࡿάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ
⏕ᚐࡀ㡢ㄞࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᑡࡋ࡛ࡶᩍ⛉᭩ࡢ␲ၥ
ࢆ⾲ฟࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ᩍ⛉᭩ࢆㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸⏕ᚐࡓࡕ
 ➹⪅ࡣ㸪ఱࡶၥ㢟࡞ࡃ⏕ᚐࡣᩍ⛉᭩ࢆࡍࡽࡍࡽ
࡜㡢ㄞࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠕ≀㈨ࠖ
ࡸࠕ∵㤿ࠖ࡞࡝୍⯡ⓗ࡞ㄒྃࢆㄞࡵ࡞࠿ࡗࡓࡾ㸪
ព࿡ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿ⏕ᚐࡀࢡࣛࢫࡢ
㸲ศࡢ㸯⛬ᗘᏑᅾࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ➹⪅࡟࡜ࡗ࡚
⾪ᧁࡢ஦ᐇ࡛࠶ࡗࡓࠋ஦౛㸯ࡣ㸪໅ົᰯࡢ㸯ᖺ⏕
ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓᐇ㊶࡛࠶ࡿࠋὈྖ࡟⪷ᚨኴᏊ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢゎㄝࢆㄞࡲࡏࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
࠙஦౛㸯ࠚᩍ⛉᭩ࢆࡍࡽࡍࡽㄞࡵ࡞࠸Ὀ ྖ
Ὀྖࡣࠕ⪷ᚨኴᏊࡀࠖ࡜ㄞࢇࡔ࡜ࡇࢁ࡛㸪㞄ࡢ
ᖾᯞࢆぢࡓࠋỿ㯲ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪➹⪅ࡣࠕᐃࡵࡓࠖ
࡜ㄞࡳࢆᩍ࠼ࡓࠋὈྖࡣࠕᐃࡵࡓࠋ᪂ࡋ࠸ࠖ࡜⥆
ࡅࡿࡀ㸪ࡲࡓࡋ࡚ࡶỿ㯲ࡀ࠶ࡗࡓࠋ➹⪅ࡣࠕ఩ࠖ
࡜ㄞࡳࢆᩍ࠼㸪Ὀྖࡣ⥆ࡅ࡚ࠕ఩ࠖ࡜ㄞࢇࡔࠋࡉ
ࡽ࡟㸰⛊࡯࡝ࡢỿ㯲ࡀ࠶ࡾ㸪Ὀྖࡣ㤳ࢆᩳࡵ࡟ࡋ
࡞ࡀࡽࡺࡗࡃࡾ࡜ࡋࡓཱྀㄪ࡛ࠕ࢝ࣥ࢖㸽ᐁ఩ࡣᡯ
⬟ࡸຌປ࡟ᛂࡌ࡚ಶே࡟୚࠼ࡽࢀࠖ࡜ㄞࢇࡔࠋࡑ
ࡋ࡚㸪㸯⛊ࡢỿ㯲ᚋ㸪ࠕ᪼㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡓࠋᐁ
఩ࡣ㸪࢝ࣥࡢ ࡜ࠖㄞࢇࡔ࡜ࡇࢁ࡛㸪㞄ࡢᖾᯞࡀࠕ࠿
ࢇࡴࡾࠖ࡜ᑠኌ࡛ṇࡋ࠸ㄞࡳ᪉ࢆᩍ࠼ࡓࠋὈྖࡣ
ࠕෙࡢⰍ࡛༊ูࡋࡓࠖ࡜ࡼ࠺ࡸࡃㄞࡳ⤊࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࠋᐇ࡟⛊ࡶࡢ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
ࣇ࢕࣮ࣝࢻࣀ࣮ࢶᖺ㸴᭶㸵᪥ࡼࡾ 
 ⛊ࡶ࠶ࢀࡤ༑ศㄞࡳ⤊࠼ࡿศ㔞࡛࠶ࡿࠋ➹⪅
ࡣ㸪Ὀྖࡀၥ㢟࡞ࡃࢫ࣒࣮ࢬ࡟ㄞࡳ⤊࠼ࡿ࡜⪃࠼
࡚࠸ࡓࠋὈྖࡣỴࡋ࡚Ꮫຊࡀప࠸⏕ᚐ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ᩍᐊ࡟ࡣὈྖࡢࡼ࠺࡟ᖖ⏝₎Ꮠࢆㄞࡵ࡞࠿ࡗࡓࡾ㸪
ព࿡ࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿ⏕ᚐࡀከࡃᏑᅾࡍ
ࡿࠋ㐣ཤ࡜ࡢᑐヰࢆࡍࡿ௨๓ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚㸪ᩍ⛉
᭩ࢆㄞࡴࡇ࡜ࡀᐜ᫆࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀぢ࠼࡚
ࡁࡓࠋ 
ᩍ⛉᭩ࢆㄞࡴࡇ࡜ࡢྍ⬟ᛶ
➹⪅ࡣᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϫ࡟࠾࠸࡚㸪ẖ᫬㛫඲య࡛
ᩍ⛉᭩ࢆ୍ᩥࡎࡘᅇࡋㄞࡴάືࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢά
ືࡣ໅ົᰯ࡟࠾࠸࡚ࡶ᪥ᖖⓗ࡟⾜࠸㸪ᡭࡈࡓ࠼ࢆ
ឤࡌ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᩍ⛉᭩ࢆㄞࡴάືࢆ⾜ࡗ
࡚㸲᫬㛫┠ࠋ஦౛㸰ࡣ㸪ᒣᙧᕷ❧㹑୰Ꮫᰯࡢ㸯ᖺ
⏕ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚⾜ࡗࡓᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ㢟ᮦࡣࠕṊኈ
ࡸൔ౶ࡓࡕࡀᗈࡵࡓ㙊಴ᩥ໬࡛ࠖ࠶ࡿࠋᩍ⛉᭩ࢆ
඲య࡛㡢ㄞࡋࡓᚋ㸪୍㐢ୖே⤮ఏഛ๓ᅜ⚟ᒸⲮ㸧
ࢆぢ࡚Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜ࡢㄞࡳྲྀࡾࡢሙ㠃࡛࠶ࡿࠋ 
࠙஦౛㸰ࠚ㞝⪷࡟ࡶࡓࡽࡋࡓ㡢ㄞࡢຠ⬟
㞝⪷ࡣ㸪ḍእ࡟࠶ࡿᮾ኱ᑎ༡኱㛛㔠๛ຊኈീࢆ
ぢ࡚㸪ࠕఱ࡛ࡇࢇ࡞࡟➽⫗ࡀ࣒࣒࢟࢟࡞ࢇࡔ ࡜ࠖ
⯆ዧࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ㸪Ⰻࡣࠕ▱ࡽࡡ࣮ࡼࠖ
࡜ゝ࠸࡞ࡀࡽ➗ࡗ࡚㸪⮬㌟ࡶ㔠๛ຊኈീ࡟┠ࢆ⛣
ࡋࡓࠋᚿಖ㔛ࡶ㞝⪷ࡢᩍ⛉᭩ࢆなࡁࡇࡳ㸪㔠๛ຊ
ኈീ࡟ὀ┠ࡋࡓࠋ㞝⪷࡜Ⰻ࡜ᚿಖ⌮ࡣ㸱ேࢢ࣮ࣝ
ࣉࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᩍ⛉᭩ࡢグ㏙࠿ࡽ
㙊಴ᩥ໬ࡢ≉ᚩࢆ⪃࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡓࠋ㸱ேࡣヱᙜࡍ
ࡿ㸱࣮࣌ࢪศࢆ㡢ㄞࡋࡓᚋ㸪ᩍ⛉᭩ࡢグ㏙࡟࡜࡝
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ࠋࡓ࠸࡚ࡋ┠ὀࡶ࡟ᩱ㈨ࡸ⤮ࡿ࠶࡟እḍ㸪ࡎࡽࡲ
ࡾࡼ᪥㸯᭶ᖺࢶ࣮ࣀࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ
ゎ⌮ࡀ࡜ࡇࡴㄞࢆ᭩⛉ᩍ࡚ࡗ࡜࡟ᚐ⏕㸪ࡣグୖ
࠶࡛㠃ሙࡓࢀࢃᛮ࡜ࡔ࠺ࡑࡾ࠶ࡀᯝຠ࡛࠼࠺ࡿࡍ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ┠ὀ࡟ጼࡢീኈຊ๛㔠ࡀ⪷㞝ࠋࡿ
ࡣࡕࡓ⪷㞝ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ᯝຠࡿࡼ࡟ㄞ㡢ࡣࡢࡓ
ࡢ᭩⛉ᩍ࡛ࢇ㐍㸪ࡶᚋㄞ㡢ࡓࡋ♧ᣦ࡟య඲ࡀ⪅➹
ࡢእ௨❶ᩥࡢ᭩⛉ᩍ㸪ࡾࡔࢇㄞ࡚ࡋฟ࡟ኌࢆ❶ᩥ
㸪࡟ࡽࡉࠋࡓ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋ┠ὀ࡟ᩥ㊊⿵㸪⾲ᅗࡸ⤮
࠸⪺࡟ᅖ࿘ࡽ࠿ศ⮬࡟㝿ࡓࡗ఍ฟ࡟ྃㄒ࠸࡞ࡵㄞ
ࡾࡓࡋฟࢆኌࡢ᥼ᨭ࡟ᚐ⏕࡞࠺ࡑࡁࡎࡲࡘ㸪ࡾࡓ
ࢆ᭩⛉ᩍࡣࡕࡓᚐ⏕࡟ⓗయ඲࡛ࡲࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ
ࡇ࠺⾜ࢆືάࡴㄞ㸪ࡀࡓࡗ࠿࡞ࡀ఍ᶵࡴㄞࡾࡲ࠶
ᩍ㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡃᒆࡀ┠ὀࡶ࡟㒊⣽ࡢ᭩⛉ᩍ࡛࡜
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡌឤࢆࢺࢵ࣓ࣜࡢ࡜ࡇࡴㄞࢆ᭩⛉
ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ

ࡧᏛࡓࡋ⏝౑ࢆ᭩⛉ᩍ 㸲
ࡉࡋ㞴ࡢ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡋ㏻ࢆ᭩⛉ᩍ
࠾࡟ᴗᤵࡢྐṔࡢϩ⩦ᐇ㛛ᑓ⫋ᩍࡓࡗ⾜ᗘᖺ᫖ 
ᅜ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡛୰ࡢ㞴ᨻ㈈ࡣᗓᖥࠕࡣ⪅➹㸪࡚࠸
ࡢ㢟ㄢ㸪ࡅタࢆ㢟ㄢ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡓࡋᣦ┠ࢆࡾࡃ࡙
⛉ᩍ࡛࡜ࡇ࠺ྜࡋ᫂ㄝ࡟࠸஫࡛ෆࣉ࣮ࣝࢢࢆ⟅ゎ
ࡋᡓᣮ࡟ືάࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆ⏝స஫┦ࡢ࡜⪅௚ࡸ᭩
㇟ᑐࢆ⏕ᖺ㸰ࡢᰯᏛ୰㹑❧ᕷᙧᒣ㸪ࡣ㸱౛஦ࠋࡓ
ࠋࡿ࠶࡛ᴗᤵࡓࡋ࡟
ࢡࢵ࢙ࢳ࡞ⓗᲔᶵࡢ⧊㤶ࠚ㸱౛஦࠙
ྠࠋࡓ࠼⤊ࢆධグࡢࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡾ㏻୍ࡣ⧊㤶
ྲྀ࡟ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡔࡲࡣᏊ᪥௒࡜඘ࡢࣉ࣮ࣝࢢࡌ
ᩍ࡟⧊㤶ࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡑᬤࡣ⪅➹ࠋࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾ
ࡼࡿࡍࢡࢵ࢙ࢳ࡛࣮࣮࣐࢝ࢆࢁࡇ࡜࡞஦኱ࡢ᭩⛉
➹㸪ᚋศ㸳ࠋࡓࡋື⛣࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢู㸪࠼ఏ࡟࠺
ㄝ࡛ࣉ࣮ࣝࢢ࡚ࡋᑐ࡟㢟ㄢࡣࡕࡓ⧊㤶࡜ࡿᡠࡀ⪅
ࡢࡋ┤࡚❧ࡢᨻ㈈ࡢᗓᖥࠕࡣ⧊㤶ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ᫂
ቑࢆ⡿㈉ᖺࠕࡣ඘㸪ࠖ ࡓࡆ࠿࠿ࢆ⣙ೝ࣭⣲㉁࡟ࡵࡓ
஺໅ཧࠕࡣᏊ᪥௒㸪ࠖ ࡓࡗ⾜ࢆⓎ㛤⏣᪂࡟ࡵࡓࡍࡸ
࡜ࠖࡓࡏࡉୖ⊩ࢆ⡿࡟ྡ኱࡟ࡾࢃ࠿ࡿࡍῶ㍍ࢆ௦
᫂ㄝࠋࡓ࡭㏙ࡲࡲࡢࡑࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡚࠸᭩࡟᭩⛉ᩍ
ࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡶ࡜ࡇࡍ㏉࠸ၥ㸪ࡶ࡚࠸⪺ࢆ
ྜྷᕝᚨࠕ㸪࡜ࡴࡇࡁなࢆ᭩⛉ᩍࡢ⧊㤶ࡣ⪅➹㸪࡚ࡋ
᭩⛉ᩍࡢ࡝࡞ࠖ᭩ᐃᚚ᪉஦බࠖࠕ 㠉ᨵࡢಖாࠖࠕ ᐀
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉࢡࢵ࢙ࢳࡀྃㄒࡿ࠸࡚ࢀࡉ⾲࡛Ꮠኴ࡛
ࡾࡼ᪥㸷᭶ᖺࢶ࣮ࣀࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ
ࡲࡋ࡚ࡋጞ⤊࡟࡜ࡇࡿ࠼ぬࢆ㆑▱ࡣࡕࡓᚐ⏕
ࡣ⪅➹࡟ືάࡿࡍ㔘ゎ࡚࠼⪃࡚ࡋ㏻ࢆ᭩⛉ᩍ㸪࠸
ࡕࡓᚐ⏕ࡢࡃከࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡏࡉ᥮㌿
⟅ゎࡢ㐩཭㸪ࡾࡓࡋฟࡁᢤࢆᡤ⟠ᙜヱࡢ᭩⛉ᩍࡣ
㸪ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗࢃ⤊࡚ࡋ෗ࢆ
࠶࡛ࡌྠࡰ࡯ࡣ㏙グࡢே㸱ࡶ࡚ࡵồࢆ᫂ㄝࡀ⪅➹
ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡍ㏉࠸ၥ㸪ࡵࡓࡿ
࡞஦኱ࡢ᭩⛉ᩍ㸪࡟⧊㤶ࡓ࠼⤊ࡃ᪩㊊୍ࢆධグࡢ
㸪ࡀࡓ࠼ఏ࡟࠺ࡼࡿࡍࢡࢵ࢙ࢳ࡛࣮࣮࣐࢝ࢆࢁࡇ࡜
࠶࡛ࡾࢃ⤊࡚ࡋࢡࢵ࢙ࢳ࡟ⓗᲔᶵࢆᏐኴࡢ᭩⛉ᩍ
ࢳ࡞ಀ㛵↓࡜ᛶ㐃㛵஫┦ࡸ㆑▱᭷᪤ࡣ⧊㤶ࠋࡓࡗ
ࡢ࡛ୖࡓࡋ៖⇍ࡸ࡭ẚࡳㄞࡢᚋ๓㸪ࡾ࡞࡜ࢡࢵ࢙
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ᥮㌿ࡣ⪅➹࡟ࢡࢵ࢙ࢳ
ࢡࢵ࢙ࢳࢆ࡜ࡇࡓࡗ⾜࡟ࡵࡓࡿࡍ᭹ඞࢆ㞴ᨻ㈈ࠕ
⏝స஫┦㸪ࡤࢀ࠶࡛ⴥゝ࡞ⓗయල࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡼࡋ
ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡓࡗ࡞࡜ࢡࢵ࢙ࢳࡓࢀࡉࡇ㉳ࡁᘬࡀ
᭩⛉ᩍྐṔࡍฟࡳ⏕ࢆ㢟ㄢࡢࡃከ
⪃ࢆၥ␲࡛ࢇㄞࢆ᭩⛉ᩍ࡚࠸࠾࡟ᰯົ໅ࡣ⪅➹ 
࡜ᨻᦤࠕ㸪ࡣࡵጞࠋࡓࡁ࡚ࡗ⾜࡚ࡋ⥆⥅ࢆືάࡿ࠼
ᩍ࡝ࠖ࡞ ࠿ேࡓࡋࢆఱࡣ࡜Ꮚጒ㔝ᑠࠖࠕ࠿ࡢ࡞ఱࡣ
࡝ࢇ࡜࡯ࡀࡢࡶࡿ࡞࡟࠼⟅ࡤࢀ࡭ㄪࢆ᭩㎡ࡸ᭩⛉
ࢀ࡭ㄪ࡛᭩㎡ㄒᅜࢆ࿡ពࡢⴥゝ࡟⣧༢ࠋࡓࡗ࠶࡛
ࡋᑡ㸪ࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡗ࠶ࡶࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿࡍỴゎࡤ
ㄢࡢࡕࡓᚐ⏕࡚ࡋ㏻ࢆືάࡢࡇ㸪ࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࡘࡎ
࡜ࠖ࡟ࡵࡓࡢఱࠕࡤ࠼౛ࠋࡓࡁ࡚ࡗࢃኚࡀ㉁ࡢ㢟
ࡀ࡜ࡇࡢࡑ࡚ࡗ࡜࡟ࠎேࡢ᫬ᙜ㸪ࡾࡼ࡟࠸ၥ࠺࠸
ၥ࠺࠸࡜ࠖ ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠕ㸪ࡾࡓ࠼⪃ࢆ࿡ពࡍࡽࡓࡶ
ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ࢀὶࡃ࡞ࡣ࡛Ⅼࢆᐇ஦ⓗྐṔࡾࡼ࡟࠸
㸪ࡣ㸲౛஦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗࢃኚ࡟࠺ࡼࡿࡍࡾࡓ࠼
ࠋࡿ࠶࡛㊶ᐇࡢ᭶㸵ࡓࡋ࡟㇟ᑐࢆ⏕ᖺ㸯ࡢᰯົ໅
࠸࡞ࡽ࠿ศࡸၥ␲㸪ࡳㄞࢆ᭩⛉ᩍ࡚࠸ࡘ࡟ୡ୰
ࣥࢩ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋỴゎ࡛࡞ࢇࡳ㸪ࡏࡉฟࢆࢁࡇ࡜
ࠋࡓࡋ㊶ᐇࢆᴗᤵ࡞ࣝࣉ
㒊୍ࡢ࡝࡞ၥ␲ࡓ࠼⪃ࡀᚐ⏕ࠚ㸲౛஦࠙
ࡢࡓࡗࡃࡘࢆᅋᩍ࡟࡜ࡈὴ᐀ࡣᩍ௖࡟ࡵࡓࡢఱ࣭
㸽࠿
㸽࠿ࡓࡗ࠸࡚ࡋ㛗ᡂ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣኈṊ࣭
ࡗᣢࢆ‶୙࡟ࡇ࡝ࡢ᫆஺ࡢே࿴ࡣࠎேࡢࢾ࢖࢔࣭
㸽࠿ࡢࡓ
ࡋ࠺࡝࡟ࡢࡓࡋຊ༠ࡣࡵጞ㸪ࡣᮅ⩏※࡜┒Ύᖹ࣭
㸽࠿ࡢࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺ᡓࡣ࡛஘ࡢ἞ᖹ࡚
㸽࠿ఱࡣ≀ࡿ࠸࡚ࡗ஌࡟ୖࡢ㢌ࡢⓚኳ㓮㓬ᚋ࣭
ࡾࡼ᪥᭶㸵ᖺࢶ࣮ࣀࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ
࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡆᣲࢆ㢟ㄢࡢࡃከ࡝࡯ࢀࡑࡣ⪅➹
࡚ࡏࢃྜࢫࣛࢡ㸱࡛㛫᫬㸯㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡋ᝿ண࡜࠸
㸪ࡎࡽ㊊ࡀ㛫᫬ࡔࡲࡔࡲࠋࡓࢀࡉฟࡀ㢟ㄢࡢࡶ 
ࠋࡓࢀࡽぢࡃከࡀᚐ⏕࠺࠸࡜࠸ࡓࡋࢆࡾࡃ࡙㢟ㄢ
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

ᩍ⛉᭩ࡀ⤯ᑐⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ㄢ㢟ࡢᐆᗜ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ⿬௜ࡅࡿ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡛࠶ࡾ㸪ㄢ㢟࡙ࡃࡾ
ࡢࡓࡵ࡟ᩍ⛉᭩ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡢ᭷ຠᛶࡀぢ࠼࡚
ࡁࡓࠋ⏕ᚐࡓࡕࡶ➹⪅ࡶࡇࡢάືࢆ㠃ⓑ࠸άື࡜
ᤊ࠼ࡓ୍᪉࡛㸪⏕ᚐࡀ␲ၥࢆ⪃࠼ࡓࡾ㸪ࡑࢀࢆゎ
Ỵࡋࡓࡾࡍࡿࡢ࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࡸࡇࡢάືࡀ
ᩍ⛉᭩ࡸ௚⪅࡜ࡢ┦஫స⏝ࢆ⏕࠿ࡋࡓ▱㆑⌮ゎ࡟
ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪➹⪅࡟ࡣ␲ၥࡀࢃ࠸ࡓࠋ
ㄢ㢟ࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࡢព࿡
 ➹⪅ࡣࡇࢀࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓࡼ࠺࡞ᐇ㊶ࢆࡋࡘࡘ
ࡶࢸࢫࢺ๓࡟ࡣᏛ⩦ෆᐜࡢ▱㆑⌮ゎᐃ╔ࡢࡓࡵ࡟
ࣉࣜࣥࢺࡸ࣮࣡ࢡࢆゎ࠿ࡏ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰
࡛㸪ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϫ࡛」ᩘࡢࢡࣛࢫ࡛ᤵᴗᐇ㊶ࢆ
⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾឤࡌࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ㢟ᮦࠕṊኈࡸ
ൔ౶ࡓࡕࡀᗈࡵࡓ㙊಴ᩥ໬ࠖ࡟࠾࠸࡚ㄢ㢟ࢆኚ࠼
࡚ᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋ஦౛㸳࡜஦౛㸴ࡣᒣᙧᕷ❧㹑୰
Ꮫᰯ㸯ᖺ⏕ࡢูࡢࢡࣛࢫ࡛⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡝
ࡕࡽࡢࢡࣛࢫ࡛ࡶ୍㐢ୖே⤮ఏࡢ⚟ᒸࡢᕷࢆษࡾ
ཱྀ࡜ࡋ࡚㸪㙊಴ᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࠋ
࠙஦౛㸳ࠚṇゎࢆᢤࡁฟࡋ࡚ᇙࡵࡿά ື
ࠕ㙊಴ᩥ໬ࡢ≉ᚩ࡜ࡣ㸽ᅜ㢼ᩥ໬࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡳ
ࡿ࡜ࠖ࡜ࢱ࢖ࢺࣝࢆࡘࡅ㸪⾰㣗ఫࡸᘓ⠏㸪᭩≀㸪
࿴ḷࡢ㡯┠ࢆタࡅࡓࠋ⏕ᚐࡓࡕࡣᩍ⛉᭩ࢆぢ࡚㸪
ヱᙜࡍࡿ⟅࠼ࢆ᥈ࡑ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ㸲ேࢢ࣮ࣝࣉ
࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛఍ヰࡶࡕࡽ࡯ࡽ⪺ࡇ࠼࡚ࡣ࠸ࡓࡀ㸪
⦾ᶞࡓࡕࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣࠕఱࢆ᭩ࡅࡤ࠸࠸࠿ࠖࠕࡇ
ࡇ࡟ࡣఱࡀධࡿࡢ㸽ࠖ࡜☜ㄆࡍࡿኌࡀከࡃ⪺࠿ࢀ
ࡓࠋ⏕ᚐࡢኌࡼࡾࡶࣃࣛࣃࣛ࡜ᩍ⛉᭩ࡵࡃࡿ㡢ࡀ
ᩍᐊࡢ୰ᚰࢆ༨ࡵ㸪࿴ḷࡢḍ࡟ࡣࠕྂ௒࿴ḷ㞟ࠖ
࡜ࡔࡅ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࣇ࢕࣮ࣝࢻࣀ࣮ࢶᖺ᭶㸯᪥ࡼࡾ
➹⪅ࡣᅜ㢼ᩥ໬࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛Ṋኈࢆ୰ᚰ
࡜ࡋࡓ㉁⣲࡞㙊಴ᩥ໬ࡢ≉ᚩࢆࡘ࠿ࡲࡏࡓ࠸࡜ᛮ
ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪ண᝿௨ୖ࡟⏕ᚐࡣグ㏙࡟ᡞᝨ࠸㸪ከ
ࡃࡢ᫬㛫ࢆᾘ㈝ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋཎᅉࡣ஧ࡘ࠶ࡿࠋ
୍ࡘ┠ࡣ㸪⏕ᚐ࡟ฟࡋࡓㄢ㢟ࡀ᭕᫕࡞ࡓࡵ㸪ゎ⟅
ࡍࡿ㝿ࡢไ㝈ࡀ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪⮬⏤࡟グ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ྍ⬟࡟ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪༢ㄒ
࡛᭩ࡅࡤࡼ࠸ࡢ࠿㸪ᩥ❶࡛᭩ࡅࡤࡼ࠸ࡢ࠿㏞ࡗ࡚
࠸ࡿ⏕ᚐࡶከࡃ࠸ࡓࠋ஧ࡘ┠ࡣ㸪ᩍ⛉᭩࠿ࡽṇゎ
ࢆᢤࡁฟࡋ࡚✵ḍࢆᇙࡵࡿάື࡟࡞ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ㄢ㢟ࢆࠕᅜ㢼ᩥ໬࡜ẚ㍑ࡋ㸪㙊಴ᩥ
໬ࢆ㇟ᚩࡍࡿ࡜ᛮ࠺ࡶࡢࢆḟ࠿ࡽ㸳ࡘ㑅ࡧ㸪ࡑࡢ
⌮⏤ࢆ⟅࠼ࡼ࠺ࠖ࡜ࡋ㸪ᩍ⛉᭩࡟Ⓩሙࡍࡿㄒྃࡢ
୰࠿ࡽ➹⪅ࡀ⏕ᚐ࡟࠾ࡉ࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ㄒྃࢆ
ಶ⨶ิࡋࡓࠋ
࠙஦౛㸴ࠚᩍ⛉᭩࡜ㄢ㢟ࡀᘬࡁ㉳ࡇࡍ┦஫స⏝
༓⛅ࡣ㸪ࠕᮾ኱ᑎ༡኱㛛㸪㔠๛ຊኈീ㸪ᖹᐙ≀
ㄒ㸪⍇⍈ἲᖌ㸪⤮ᕳ≀㸪᪂ྂ௒࿴ḷ㞟㸪᪉୔グ㸪
෇ぬᑎ⯋฼Ẋࠋࡗ࡚ఱ ࡜ࠖㄒྃࢆㄞࡳୖࡆ㸪ࠕ෇ぬ
ᑎ⯋฼Ẋ࡛ࠖ ࢫࢺࢵࣉࡋࡓࠋࠕᚐ↛ⲡ ࠖࠕ㙊಴኱௖ࠖ
ࠕ⇃㔝ྂ㐨 ࠖࡀṧࡗ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ࡛࠶ࡿࠋ
ඃኴࡣࡑࢀ࡟ᑐࡋ㸪ࠕ࠼ࡗ㸪࡝ࡇ࡟᭩࠸࡚࠶ࡿࡢࠖ
࡜ၥ࠸࠿ࡅ㸪ࠕ ࣮࣌ࢪ࡟᭩࠸࡚࠶ࡿࡼࠖ࡜༓⛅
࡟ᩍ࠼ࡓࠋ༓⛅ࡣ㸪ࠕ㙊಴ᩥ໬ࢆ㇟ᚩࡍࡿࡶࡢࡔ࠿
ࡽ ࡜ࠖၥ࠸࡟ᡠࡾ㸪ࠕᖹᐙ≀ㄒ㸪⍇⍈ἲᖌ㸪ᚐ↛ⲡ㸪
㔠๛ຊኈീࠖ࡜༶ᗙ࡟ᅄࡘỴࡵࡓࠋᙼࡣ㸪ᑠᏛᰯ
ࡢṔྐࡸᅜㄒࡢᤵᴗ࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆཷࡅ㸪㙊಴ᩥ
໬࡟ࡘ࠸࡚኱᪉ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿⓎゝ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋ㸪᭱ᚋࡢ୍ࡘࢆỴࡵࡿࡓࡵ
࡟㸪ࠕ⤮ᕳ≀ ࠖࠕ᪂ྂ௒࿴ḷ㞟 ࠖࠕᮾ኱ᑎ༡኱㛛 ࠖ࡞
࡝ࢆᩍ⛉᭩ࡢ㙊಴ᩥ໬ࡢグ㏙ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᅜ㢼ᩥ
໬࡟ᡠࡾࡘࡘ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢㄒྃࢆࠕ࠺࣮ࢇ ࠖࠕఱ࡟
ࡍࡿࠖ࡞࡝࡜ಶࠎ࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࣇ࢕࣮ࣝࢻࣀ࣮ࢶᖺ᭶㸵᪥ࡼࡾ
ࡇࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪ㄢ㢟ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᩍ⛉᭩
ࡢ୰࠿ࡽㄒྃࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࡾ㸪ᅜ㢼ᩥ໬ࢆ⌮ゎ
ࡋ㸪ࡑࡢẚ㍑ࢆࡶ࡜࡟⮬ศ࡞ࡾ࡟⟅࠼ࢆฟࡋࡓࡾ
ࡍࡿάື࡟ኚࢃࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࠕ൅ࡣ㔠๛ຊኈീࠋᅜ
㢼ᩥ໬ࡣᰂࡽ࠿࠸࢖࣓࣮ࢪࡔࡅ࡝㸪㙊಴᫬௦ࡢᩥ
໬ࡣṊኈࡀ୰ᚰ࡛ຊᙉࡉࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࠖࠕ⚾ࡣᖹᐙ≀
ㄒࠋṊኈࡢྜᡓࡢࡇ࡜࡞࡝ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣṊ
ኈࡀά㌍ࡋࡓドᣐࡔ࠿ࡽࠖ࡜࠸࠺ኌࡸグ㏙ࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋ⤖ᯝⓗ࡟஬ࡘ㑅ࢇࡔࡶࡢࡣ㸪඲ဨࡀྠࡌ࡟
࡞ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪඲య࡛ඹ᭷ࡋࡓ㝿࡟ࡣࠕఱ
࡛ࡑࢀࢆ㑅ࢇࡔࡢ㸽ࠖࠕࡑࢀࡼࡾࡶࡇࡗࡕࡢ᪉ࡀ㙊
಴ᩥ໬ࡽࡋࡃ࡞࠸㸽ࠖ࡞࡝ࡁࡗ࠿ࡅసࡾ࡟ࡶ࡞ࡗ
ࡓࠋྠࡌ㢟ᮦࢆᢅࡗ࡚ࡶ㸪ㄢ㢟ࡸᡭἲࢆኚ࠼ࡿࡔ
ࡅ࡛㸪⏕ᚐࡢᏛࡪពḧࡸጼࡣࡇࢇ࡞࡟ࡶኚࢃࡿࡢ
࠿࡜⪃࠼ࡉࡏࡽࢀࡓࠋࣈ࣮ࣝ࢔࣮ࡀᣦ᦬ࡋࡓࡼ࠺
࡟㸪ᩍ⛉᭩ෆᐜ࡜ㄢ㢟ࡢ㛵ಀࢆ᫂ᛌ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛
⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࡣྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁࡇ࡜ࡀලయⓗ࡟࡞ࡾ㸪
ᤵᴗࡣ኱ࡁࡃኚࢃࡿྍ⬟ᛶࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࠋ

㸳 㐣ཤ࡜ࡢᑐヰࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢᐇ㊶
 ࡇࢀࡲ࡛ᩍ⛉᭩ࡢ≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼㸪㡢ㄞࢆࡋࡓࡾ㸪
␲ၥࡸศ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆฟࡉࡏࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ᩍ⛉
᭩ࡸ௚⪅࡜ࡢ┦஫స⏝ࢆ⾜ࢃࡏࡿࡇ࡜࡛㸪㐣ཤ࡜
ࡢᑐヰࡢᐇ㊶ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࡁࡓࠋᐇ㊶㸴࡛ࡣ㸪➹⪅
ࡀ♧ࡋࡓㄢ㢟ࡀᩍ⛉᭩࡜⏕ᚐ࡜ࡢ㛫࡛┦஫స⏝ࢆ
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ᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࠋ➹⪅ࡣ໅ົ
ᰯ࡟࠾ࡅࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ㸪ᑡࡋࡎࡘ࡛ࡣ
࠶ࡿࡀ⏕ᚐ⮬㌟ࡀ㐣ཤ࡜ࡢᑐヰࢆ⾜࠸ࡘࡘ࠶ࡿ࡜
ᡭࡈࡓ࠼ࢆឤࡌ࡚࠸ࡓࠋ
୍᪉࡛㸪➹⪅ࡣඛ⾜◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚タᐃࡋࡓ㇏࠿
࡞▱㆑ᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋࡓṔྐᏛ⩦࡟஧ࡘࡢⅬ࡟ᐇ㊶
࡛ᛂ࠼࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆឤࡌࡓࠋ୍ࡘ┠ࡣ㸪ᑠ⏣୰
ࡸྜྷᕝࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ᪥ᮏࡢṔྐᩍ
⛉᭩ࡢゎ㔘グ㏙ࡀᑡ࡞࠸Ⅼࡸ᝟ሗ㔞ࡀᑡ࡞࠸࡜࠸
࠺Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᐇ㊶࡛࠶ࡿࠋ஧ࡘ┠ࡣ㸪ࣈ࣮ࣝ࢔
࣮ࡀཧ↷ࡋࡓ࣋ࢵࢡࡽࡢ◊✲࡟࠾ࡅࡿ⫼ᬒ
▱㆑ࡸᅉᯝ㛵ಀ࣭᫬௦ⓗ㛵㐃࡞࡝ࡢ┦஫㛵㐃ᛶ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢᐇ㊶࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪⏕ᚐࡀ㸪⫼ᬒ▱㆑
ࢆ౑ࡗ࡚㸪ᅉᯝ㛵ಀࡸ᫬௦ⓗ㛵㐃࡞࡝ࡢ┦஫㛵㐃
ᛶࢆ᳨ウࡋ㸪⮬ศ࡞ࡾ࡟ゎ㔘ࡋ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ୖグࡢ཯┬ࢆ㋃ࡲ࠼㸪஧ࡘࡢ
ᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚Ṕྐ࡟ᛂ࠼ࡿࡇ࡜࡛㐣ཤ࡜ࡢᑐヰࡢ
㉁ࢆ㧗ࡵࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋ
㐣ཤ࡜ࡢᑐヰࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࡢ࣏࣮ࣞࢺࡢసᡂ
㹌㹆㹉኱Ἑࢻ࣐ࣛࡢࠕ୺ேබ࡟ࡍࡿ࡞ࡽㄡࢆ㑅
ࡪ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏ㸪ᅗ᭩ᐊ࡛㑅ᢥࡋࡓே≀
࡟㛵㐃ࡍࡿᮏࢆㄞࡳ㸪㸲᫬㛫࡛࣏࣮ࣞࢺ࡟ࡲ࡜ࡵ
ࡿάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ஦౛㸵ࡣ㸪໅ົᰯ㸯ᖺ⏕ࢆᑐ㇟
࡟⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ
࠙஦౛㸵ࠚ⫼ᬒ▱㆑ࢆ౑⏝ࡋࡓⰼᐇࡢᏛࡧ
 ከࡃࡢ⏕ᚐࡀᩍ⛉᭩࡟ヲ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿே≀ࢆ㑅
ࡧࡀࡕ࡞ࡢ࡟ᑐࡋ㸪ⰼᐇࡣග᫂ⓚྡྷࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋ
ᅗ᭩ᐊࡢᮏࢆ᥈ࡋ࡚࠸࡚ࡶග᫂ⓚྡྷࢆ࣓࢖ࣥ࡜ࡋ
ࡓᮏࡣ࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ࡛࠶ࡿࠋⰼᐇࡣୡࡢࡓ
ࡵேࡢࡓࡵ࡟ᑾຊࡋࡓዪᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡓ࠸࡜ᛮ
࠸㸪ᩍ⛉᭩ࢆࡵࡃࡗ࡚࠸ࡓ୰࡛ග᫂ⓚྡྷ࡟Ỵࡵࡓࠋ
ග᫂ⓚྡྷࢆ㑅ᢥࡋࡓ⌮⏤ࢆࠕ⪷Ṋኳⓚࡼࡾ௖ᩍࡢ
ಙ௮ࡀ⇕ᚰࡔࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ග᫂ⓚྡྷ࡜ࡣ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀࠿Ẽ࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽࠖࠋ ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ⰼᐇࡣぢ࡝ࡇࢁ㸯࡜ࡋ࡚ࠕ⑓ேࡢ⮋ࢆཱྀ࡛྾࠸ฟ
ࡍ㸟㸽ࠖ࡜ࢱ࢖ࢺࣝࢆࡘࡅ㸪ග᫂ⓚྡྷࡀ⑓ேࡢ⮋
ࢆཱྀ࡛྾࠸ฟࡋࡓ㏵➃㸪⑓ேࡀዴ᮶࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜
ࢆࡲ࡜ࡵ㸪ዴ᮶ീࢆ࢖ࣛࢫࢺ࡛⾲ࡋ࡚࠸ࡓࠋⰼᐇ
ࡣࠕⓚྡྷࡣኳⓚࡢጔࠋࡑࢀ࡞ࡢ࡟ࡑࢇ࡞ࡇ࡜ࢆ⾜
࠺࡞ࢇ࡚௒࡛ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠖ࡜ヰࡋ࡚࠸ࡓࠋ௚
࡟ࡶぢ࡝ࡇࢁ㸰࡜ࡋ ࡚ࠕỴࡲࡾࢆそࡋⓚྡྷ࡟ 㸪ࠖぢ
࡝ࡇࢁ㸱࡜ࡋ࡚ࠕ᪋⸆㝔࣭ᝒ⏣㝔ࢆ๰❧ࠖ࡜ࢱ࢖
ࢺࣝࢆࡘࡅ㸪࣏࣮ࣞࢺ࡟ග᫂ⓚྡྷࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆ
ࡲ࡜ࡵࡓࠋⰼᐇ࡟࡜ࡗ࡚ࡇࡇࡲ࡛ࡢ㐨ࡢࡾࡣ⡆༢
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㸱ࡘ┠ࢆ࡝࠺ࡍࡿ࠿㸪ぢ࡝ࡇࢁࡢ㡰␒
ࢆ࡝࠺ࡍࡿ࠿࡞࡝ᵝࠎᙼዪࡣᝎࢇ࡛࠸ࡓࠋⰼᐇࡣ
࣏࣮ࣞࢺࢆ᏶ᡂࡉࡏࡓᚋࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡟ࠕ㈨ᩱࢆ㞟
ࡵࡿࡢࡣ኱ኚࡔࡗࡓࡅࢀ࡝ࡶ㸪ㄪ࡭࡚࠸ࡃ࠺ࡕ࡟
ග᫂ⓚྡྷࡢࡍࡈࡉ࡞࡝ࡀࡼࡃศ࠿ࡾ⯆࿡ࡀ῝ࡲࡗ
ࡓࠋ⚾ⓗ࡟≉࡟࠾ࡶࡋࢁࡳࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ぢ࡝ࡇࢁ
ࡣ㸯ࡢࠗ⑓ேࡢ⮋ࢆཱྀ࡛྾࠸ฟࡍ㸟㸽࠘ࡇࢀࡣ࡜
࡚ࡶ⯆࿡῝࠸ヰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ど⫈⋡ࡀ㧗࠸ࢩ
࣮ࣥ࡟࡞ࡿẼࡀࡍࡿࠋග᫂ⓚྡྷࢆㄪ࡭࡚ṇゎࡔࡗ
ࡓࠖ࡜グࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࣇ࢕࣮ࣝࢻࣀ࣮ࢶᖺ㸯᭶᪥ࡼࡾ
 ⏕ᚐࡓࡕࡣ㸪㑅ᢥࡋࡓே≀࡟㛵ࡍࡿᩘ✀㢮ࡢ㛵
㐃ᮏࢆㄞࡳ㸪⮬ศ࡞ࡾ࡟ࠕ㠃ⓑ࠸ ࠖࠕࡇࡇࡣ኱Ἑࢻ
࣐ࣛ࡟ࡋࡓࡽど⫈⋡ࡀ࡜ࢀࡿࠖ࡜ྫྷ࿡ࡋ࡞ࡀࡽྲྀ
ࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࠋᩍ⛉᭩ࡢ᝟ሗ㔞ࡣᑡ࡞࠸ࡀ㸪ᅗ᭩
ᐊ࡛⏕ᚐࡓࡕࡀㄞࢇ࡛࠸ࡓᮏࡢ᝟ሗ㔞ࡣ⭾኱࡞ࡓ
ࡵ㸪ᩘከࡃࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡢ୰࠿ࡽぢ࡝ࡇࢁࢆ㸱ࡘ
࡟㑅ࢇࡔࡾ㸪ᖺ⾲ࢆࡘࡃࡿ㝿࡟ከࡃࡢ୰࠿ࡽ 
ಶ࡟⤠ࡗࡓࡾࡍࡿάືࡣ⫼ᬒ▱㆑ࢆ౑⏝ࡋ࡞ࡀࡽ
⪃࠼ࡿάື࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋⰼᐇ࡟࡜ࡗ࡚ኳⓚࡢጔ
࡛࠶ࡿⓚྡྷࡀ⮋ࢆཱྀ࡛྾࠸ࡔࡍ࡜࠸࠺⾜Ⅽ࡟㦫࠸
ࡓࡇ࡜ࡣ㇟ᚩⓗ࡞࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ぢ࡝
ࡇࢁࢆ⮬ศ࡞ࡾ࡟㑅ᢥࡋ㸪⮬ศ࡛ゎ㔘ࡋ࡚グ㏙ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᙜ᫬ࡢዉⰋ᫬௦ࡢᵝᏊࡸග᫂ⓚྡྷࡀ⨨
࠿ࢀ࡚࠸ࡿ❧ሙࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪Ṕྐ
ⓗ஦㇟ࡢᅉᯝ㛵ಀࡸ᫬௦ⓗ㛵㐃ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟㋃
ࡳ㎸ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
Ṕྐⓗ஦㇟ࡢゎ㔘ࢆ㏻ࡋࡓ㐣ཤ࡜ࡢᑐヰ
᫂἞⥔᪂ࡢ㢟ᮦ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࢇࡔᚋ࡛➹⪅ࡣᚋ
᪥㸪⏕ᚐࡓࡕ࡟ࠕ᫂἞⥔᪂࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ฟ᮶஦
࠿ ᑜࠖࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࠕỤᡞᖥᗓ࠿ࡽ᫂἞᪂ᨻᗓ࡬ࡢ
ᨻᶒ஺௦ࠖ࡜ከࡃࡢ⏕ᚐࡣ⟅࠼ࡓࠋ㧗ᶫࡽ
࡟ࡼࡿ࡜Ꮫ⏺࡟࠾࠸࡚ࡣࠕỤᡞ᫬௦ᮎᮇ࠿ࡽ᫂἞
๓ᮇ࡟࠸ࡓࡿ୍㐃ࡢㅖኚ㠉ࠖࢆ᫂἞⥔᪂࡜ࡼࡪࡇ
࡜࡛ぢゎࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅ࡣ㸪⏕ᚐࡓࡕ࡟᫂
἞⥔᪂ࢆࣆ࣏ࣥ࢖ࣥࢺࡢฟ᮶஦࡟ᤊ࠼ࡉࡏ࡚ࡋࡲ
ࡗࡓࡇ࡜ࢆ཯┬ࡋ㸪ከᵝ࡞ゎ㔘ࡀ࠶ࡿ᫂἞⥔᪂ࢆ
⮬ศࡢゝⴥ࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺
ᛮ࠸࠿ࡽ㸪௨ୗࡢᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᫂἞⥔᪂ࡢጞࡲ
ࡾ࡜⤊ࢃࡾࡸ᫂἞⥔᪂࡜࠸࠺ゝⴥࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚
⪃࠼ࡿᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ
஦౛㸶ࡣ㸪໅ົᰯ㸰ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡟⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ➹⪅ࡣࡲࡎ㸪᫂἞⥔᪂࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⏺ࡢᐃ
ㄝࢆ⏕ᚐࡓࡕ࡟ఏ࠼ࡓࠋᏛ⏺࡛ࡣ㸪᫂἞⥔᪂ࡢጞ
ࡲࡾࢆ᪩ࡵ࡟ࡳࡿ࡞ࡽኳಖᮇ㸪㐜ࡵ࡟ࡳࡿ࡞ࡽ࣌
࣮ࣜ᮶⯟࡜஧ศࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᖥ⸬యไᔂቯࡢጞࡲ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ࡾࢆ࡝ࡇ࡟࡜ࡿ࠿࡛㐪ࡗ࡚ࡃࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤊ࢃ
ࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᗫ⸬⨨┴㸪す༡ᡓத㸪⌰⌫ฎศ㸪
ࡉࡽ࡟ࡣ኱᪥ᮏᖇᅜ᠇ἲⓎᕸ࡞࡝ࡢㅖㄝࡀ࠶ࡿ࡜
ࡋ㸪⸬ࡢゎయࡸ❧᠇ᨻ἞㛤ጞࡢ࡝ࡕࡽࢆ㔜ࡃぢࡿ
࠿࡛ศ࠿ࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓࠋࡑࡢᚋ㸪➹⪅
ࡀ୰Ꮫ⏕᫬௦౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓᮾி᭩⡠ᖹᡂ㸲ᖺ∧࡛
ࡣ㸪ᠾ㎮ᡓத㸪஬⟠᮲ࡢࡈㄋᩥ㸪ᖺྕࡢᨵ⛠࡞࡝
࡟ゐࢀࠕࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ጞࡵࡽࢀࡓ኱ᨵ㠉ࢆ᫂἞
⥔᪂࡜ࡼࢇ࡛࠸ࡿࠖ࡜⾲グࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼㸪
Ṕྐⓗ஦㇟ࡣᵝࠎ࡞ゎ㔘ࡀᡂࡾ❧ࡘࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓࠋ
࠙஦౛㸶ࠚ┦஫㛵㐃ᛶࢆά⏝ࡋ㸪ゎ㔘ࡍࡿ࿴㤶ዉ
࡜᫓⨾
࿴㤶⳯ࡣ㸪ఱ࡛᫂἞⥔᪂ࡢጞࡲࡾࢆኳಖᮇ࡜ࡍ
ࡿࡢ࠿␲ၥ࡟ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛➹⪅ࡣኳಖᮇ࡜
᫂἞⥔᪂ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ゝ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸࠿㸪඲
య࡟㏉ࡋࡓࠋ⏕ᚐࡓࡕࡣኳಖᮇ࡟Ỉ㔝ᛅ㑥ࡀ⾜ࡗ
ࡓᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ᩍ⛉᭩ࡢグ㏙ࢆࡼࡃㄞࢇ࡛࠸ࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪⏕ᚐࡓࡕ࠿ࡽࡣ཯ᛂࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛➹⪅ࡣ㸪࣮࣌ࣜ᮶⯟࡜᫂἞⥔᪂ࡢ㛵ಀࢆၥ
࠺ࡓࠋ࿴㤶⳯ࡣࠕᖥᗓࡀಙ㢗ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ 㸪ࠖ⥆
ࡅ࡚Ⰻ௓ࡣࠕ㛤ᅜࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠖ࡜
⟅࠼ࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ㸪࿴㤶⳯ࡣࠕ࠶ࡗ㸪ࡑࡗ࠿ࠖ
࡜ఱ࠿ࢆࡘ࠿ࢇࡔ࠿ࡢࡼ࠺࡟ぢࡽࢀࡓࠋࡑࡢᚋ㸪
࿴㤶⳯ࡣࠕእᅜࡢᩥ໬ࢆྲྀࡾධࢀࡓ࠿ࡽࠖ࡜᫂἞
⥔᪂࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆぢࡘࡅ⣡ᚓࡋࡓࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢᚋ㸪࿴㤶⳯࡜᫓⨾ࡣ᫂἞⥔᪂ࡢጞࡲࡾ࡟ࡘ࠸
࡚㸪㈨ᩱ㞟ࡸᖺ⾲࡟ࡶ┠ࢆ㏻ࡋ࡚༡໭ᡓதࡸḢ⡿
ࡢ㈨ᮏ୺⩏♫఍ࡢᙳ㡪㸪࢔࣊ࣥᡓதࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶ᳨ウࡋ㸪᭱⤊ⓗ࡟ࣇࣛࣥࢫ㠉࿨ࡢ⤖ᯝฟࡉ
ࢀࡓேᶒᐉゝࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜୺ᙇ
ࡋࡓࠋ⮬⏤࡛ᖹ➼࡜࠸࠺⪃࠼ࡀ᫂἞⥔᪂ࡢ᫬ࡢ୺
ᙇ࡟㏻ࡌࡿ࡜࠸࠺⌮⏤࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࣇ࢕࣮ࣝࢻࣀ࣮ࢶᖺ㸯᭶᪥ࡼࡾ
 ࡇࡢ஦౛ࢆ㏻ࡋ࡚ぢ࠼࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣ஧ࡘ࠶ࡿࠋ
୍ࡘ┠ࡣ㸪ᩍ⛉᭩ࡢ᝟ሗ㔞ࡢၥ㢟ࡢඞ᭹࡟ࡘ࠸࡚
࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐࡓࡕࡣᩍ⛉᭩ࡔࡅ࡛ࡣṇ☜࡟ุ᩿ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜⪃࠼㸪᝟ሗࢆ⿵࠺ࡓࡵ࡟㈨ᩱ
㞟ࡸᖺ⾲࡟┠ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪⤯ᑐⓗ࡞
ᶒຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓỤᡞᖥᗓࡀຊࢆᙅࡵ࡚࠸ࡃ⫼ᬒ
ࡸࡑࡢࡇ࡜ࡀእᅜࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᅉᯝ
㛵ಀࡸ᫬௦ⓗ㛵㐃࡞࡝ࡢ┦஫㛵㐃ᛶࢆ᳨ウࡋ࡚࠸
ࡓࠋ஧ࡘ┠ࡣ㸪ᩍ⛉᭩ࡢゎ㔘グ㏙ࡀᑡ࡞࠸࡜࠸࠺
ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡣᤵᴗࡢᑟධ࡛Ꮫ⏺ࡢ
ᐃㄝࡸᖹᡂ㸲ᖺ∧ࡢᩍ⛉᭩࡟࠾ࡅࡿ᫂἞⥔᪂ࡢグ
㏙࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࡓࠋ୍ࡘࡢṔྐⓗ஦㇟ࢆㄒࡿ࡟ࡣ
ᮏ᮶ከᵝ࡞ゎ㔘ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡾ㸪」ᩘࡢゎ㔘࠿
ࡽ㑅ᢥࡋࡓࡾ⏕ᚐ⮬㌟ࡀฟ᮶஦ࢆゎ㔘ࡋࡓࡾࡋ࡚
࡯ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿάື
ࢆ㏻ࡋ࡚㐣ཤ࡜ᑐヰࡍࡿࡇ࡜ࡀ㇏࠿࡞▱㆑ᵓ⠏࡟
ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࿴㤶ዉ࡜᫓⨾ࡀ㸪
஧ே࡛ᑐヰࡍࡿࡇ࡜ࡸ⫼ᬒ▱㆑ࢆࡶ࡜࡟┦஫స⏝
ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓ⤖ᯝ㸪ࣇࣛࣥࢫேᶒᐉゝࢆ᫂἞⥔
᪂ࡢጞࡲࡾ࡜ࡋࡓࡇ࡜ࡸேᶒᐉゝ࡜᫂἞⥔᪂ࡀࡘ
࡞ࡀࡿ࡜ゎ㔘ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡣ➹⪅ࡶ㦫ࡃ࡭ࡁᡂ㛗ࢆ
ឤࡌࡓࠋ᪥ᮏࡢṔྐࡀ㐲ࡃ㞳ࢀࡓୡ⏺࠿ࡽࡶ኱ࡁ
࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡓࠋ኱ࡁ࡞
ㄢ㢟ࢆタࡅ࡚Ṕྐⓗ஦㇟ࢆ⏕ᚐ࡟ၥ࠸⥆ࡅ㸪ゎ㔘
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣṔྐࡢ▱㆑⌮ゎࡢᐃ╔ࡣࡶࡕࢁࢇࡢ
ࡇ࡜㸪Ṕྐࢆಠ▔ࡋ㸪㐣ཤࡢேࠎࡢ┠⥺࡟❧ࡗ࡚
⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࢆឤࡌࡓࠋ

㸴 ࠾ࢃࡾ࡟
 ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ྐᐇ࡜ᖺ௦ࢆぬ࠼ࡿࡔࡅࡢṔྐᏛ
⩦࡛ࡣ㸪Ṕྐ࡟ᑐࡍࡿ▱ⓗዲወᚰࡢ⫱ᡂࡸ㇏࠿࡞
▱㆑ᵓ⠏࡟ࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸࡜➹⪅ࡣ⪃࠼㸪ᮏ◊✲
ࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚ḟࡢ஧Ⅼࢆぢฟࡋࡓࠋ
୍ࡘ┠ࡣ㸪ᩍ⛉᭩ࢆ㡢ㄞࡉࡏࡓࡾ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᩍ
⛉᭩࠿ࡽ␲ၥࢆࡘࡃࡽࡏࡓࡾࡍࡿάື࡟ࡼࡾ㸪ᩍ
⛉᭩࡜௚⪅࡜ࡢ┦஫స⏝ࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ᩍᖌࡀᩍ⛉᭩ࡸ௚⪅࡜ࡢ┦
஫స⏝ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡏࡿࡼ࠺࡟Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆᢳ㇟ⓗ࡞
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃලయⓗ࡞ࡶࡢ࡬㌿᥮ࡍࡿࡇ࡜࡛┦஫
స⏝ࡀࡼࡾᙉ໬ࡉࢀ㸪㐣ཤ࡜ࡢᑐヰࡀ㛤࠿ࢀࡿྍ
⬟ᛶࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࠋ஧ࡘ┠ࡣ㸪࣏࣮ࣞࢺࡢసᡂࢆ
㏻ࡋࡓᏛࡧࡸṔྐⓗ஦㇟ࢆゎ㔘ࡍࡿᐇ㊶ࢆ⾜࠺ࡇ
࡜࡛㸪⫼ᬒ▱㆑ࢆ౑ࡗ࡚㸪ᅉᯝ㛵ಀࡸ᫬௦ⓗ㛵㐃
࡞࡝ࡢ┦஫㛵㐃ᛶࢆ᳨ウࡋ㸪⮬ศ࡞ࡾ࡟ゎ㔘ࡋ⾲
⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡏࡲࡿྍ⬟ᛶࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ᪥ᮏࡢṔྐᩍ⛉᭩ࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣢࡗ࡚࠸ࡿ᝟
ሗ㔞ࡸゎ㔘グ㏙ࡢᑡ࡞ࡉࢆ⏕ᚐ⮬㌟ࡀᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ
࡚⿵࠺ࡇ࡜࡛㸪Ṕྐࢆࡑࡢࡲࡲ▱㆑࡜ࡋ࡚ཷࡅධ
ࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪␲ၥࢆᣢࡗ࡚㐣ཤ࡜ᑐヰࡍࡿࡇ
࡜࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚㸪㇏࠿࡞▱㆑ᵓ⠏ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟㸪ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ṔྐᏛ⩦
ࢆࡍࡿୖ࡛㜼ᐖࡍࡿ≧ἣࡸせ⣲࡞࡝ࡢ㞴ࡋࡉࢆᨵ
ࡵ࡚➹⪅ࡣឤࡌࡓࠋࡎࡤࡾ㧗ᰯධヨࡣࡑࡢ኱ࡁ࡞
せᅉ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛➹⪅ࡣ㸪⏕ᚐࡢᏛ
ࡧࡀ῝ࡲࡿࡼ࠺࡟ᐃᮇࢸࢫࢺ࡟㛵ࢃࡿᐇ㊶ࢆ໅ົ
ᰯࡢ㸯ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡟⾜ࡗࡓࠋࡑࢀࡣᐃᮇࢸࢫࢺ࡟
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࠾ࡅࡿၥ㢟ࡢᕤኵ࡛࠶ࡿࠋ
ᤵᴗ࡛࠸ࡃࡽ⏕ᚐࡢᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲⌧ຊࢆ⫱ࡶ
࠺࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ᐇ㝿ࡢࢸࢫࢺ࡛ࡣ⏕ᚐࡣᤵᴗ࡛⾜ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡸ࣮࣡ࢡࡢෆᐜࢆᬯグࡋ࡚ࢸࢫࢺ࡟⮫ࡴࡇ
࡜࡟࡞ࡾࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑ㸪⏕ᚐࡣṔྐࢆ
ᬯグ⛉┠ࡔ࡜ㄆ㆑ࡋࡀࡕ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡇ࡜
ࡣ㸪࣮࣡ࢡࢆึࡵ࡚ゎ࠸࡚࠸ࡿ࡜ࡁࡣᛮ⪃࡞࡝ࢆ
ᅗࡿၥ㢟ࡓࡾ࠺ࡿࡀ㸪ࢸࢫࢺ࡟ྥࡅ࡚ఱᗘࡶ⧞ࡾ
㏉ࡍࡇ࡜࡛▱㆑ࢆᅗࡿࡶࡢ࡬࡜ࡍࡾ᭰ࢃࡗ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ≉࡟ᐃᮇࢸࢫࢺࡣ⠊ᅖࡀỴࡲࡗ࡚
࠾ࡾ㸪ࡑࡢഴྥࡀᙉ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪➹⪅ࡀ⏕ᚐࡢ
ᛮ⪃ຊࢆᅗࢁ࠺࡜ᛮࡗ࡚ၥ㢟ࢆฟࡋ࡚ࡶ㸪⤖ᯝⓗ
࡟▱㆑ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࡼࡃ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᐃ
ᮇࢸࢫࢺ࡟࠾࠸࡚▱㆑ࢆά⏝ࡋ࡚㸪ᛮ⪃ุ࣭᩿࣭
⾲⌧ຊࢆᅗࢁ࠺࡜ᛮ࠸㸪௨ୗࡢၥ࠸ࢆฟࡋࡓࠋࠕྂ
௦ࡢ㸲ேࡢᨻ἞ᐙࠗ ⪷ᚨኴᏊ㸦ཕᡞⓚᏊ㸧㸪ኳᬛኳ
ⓚ㸦୰኱඗ⓚᏊ㸧㸪ኳṊኳⓚ㸦኱ᾏேⓚᏊ㸧㸪⪷Ṋ
ኳⓚ࠘࡟ࡘ࠸࡚ᙜ᫬ࡢேࠎ࡟ᙳ㡪ຊࢆ୚࠼ࡓ࡜ᛮ
࠺㡰࡟ࣛࣥ࢟ࣥࢢࡋ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆලయⓗ࡞ᨻ⟇࡞
࡝ࢆᣲࡆ࡞ࡀࡽ㏙࡭࡞ࡉ࠸࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
┿⌮࡜⋹ⰼࡣ㸪⪷ᚨኴᏊࢆ㸯఩࡟ࡋࡓࡀ⌮⏤ࡣ
␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ┿⌮ࡣࠕࡍ࡭࡚ࡢ᫬௦࡟㏻ࡌࡿ᠇
ἲࢆࡘࡃࡗࡓ࠿ࡽࠖ࡜ࡋ㸪⋹ⰼࡣࠕ௒ࡶ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿኳⓚ୰ᚰࡢᅜ࡙ࡃࡾࢆࡋࡓ࠿ࡽࠖ࡜⾲⌧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪⪷Ṋኳⓚ࡟ࡘ࠸࡚㸪┿⌮ࡣࠕ௖ᩍ࡟
㢗ࡗ࡚ᑎࢆᅜࡈ࡜࡟ࡘࡃࡗࡓࡀ㸪ᅜࢆࡁࡕࢇ࡜἞
ࡵࡓ࢖࣓࣮ࢪࡀ࡞࠸࠿ࡽࠖ࡜㸲఩࡟ࡋࡓࡀ㸪⣚⨾
ࡣࠕ኱௖࡛ேࠎࡢ୙Ᏻࢆࡋࡎࡵࡼ࠺࡜ࡋࡓඃࡋ࠸
ேࡔ࠿ࡽࠖ࡜㸯఩࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽぢ
࠼࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣ㸪⏕ᚐࡓࡕࡣᙜ᫬ࡢேࠎࡢ❧ሙ࡟
㌟ࢆ⨨࠸࡚㸪┦஫㛵㐃ᛶࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽṔྐⓗ஦
ᐇࢆゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐࡀ▱㆑ࢆከᵝ
࡞ᙧ࡛ά⏝࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿ࡟ࡣ㸪ᩍᖌࡀ
సᡂࡍࡿᐃᮇࢸࢫࢺࢆኚ࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪୍␒ࡢ࣏࢖ࣥࢺࡣ᪥ᖖࡢᤵᴗ࡛࠸
࠿࡟ᩍᖌࡀ⏕ᚐ࡟㇏࠿࡞▱㆑ᵓ⠏ࢆ⾜ࢃࡏ࡚࠸ࡿ
࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
௒ᚋࡶࡇࡢࡼ࠺࡞άືࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜࠸㸪⏕ᚐࡀ
㐣ཤ࡜ࡢᑐヰࡢ㉁ࢆ῝ࡵ㸪㇏࠿࡞▱㆑ᵓ⠏ࢆ⾜࠺
ṔྐᏛ⩦࡜࡞ࡿࡓࡵ࡟㸪ࡉࡽ࡞ࡿ୍Ṍࢆ┠ᣦࡋ࡚
ࢳࣕࣞࣥࢪࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
㹃࣭㹆࣭࣮࢝㸪ΎỈᗄኴ㑻ヂࠗṔྐ࡜ࡣఱ
࠿ 㸪࠘ᒾἼ᪂᭩㸬
-࣭7࣭ࣈ࣮ࣝ࢔࣮㸪ᯇ⏣ᩥᏊ࣭᳃ᩄ᫛┘ヂ
ࠗᤵᴗࡀኚࢃࡿㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ࡜ᩍ⫱ᐇ㊶ࡀᡭࢆ
⤖ࡪ࡜ࡁ 㸪࠘໭኱㊰᭩ᡣ㸪3S㸬
㔝ᑼᏛࠕṔྐᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿ༠ྠⓗᏛࡧࡢ㉁
ࡢྥୖᩍ⛉᭩ෆᐜࡢ㞴ゎࡉ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚ 㸪ࠖ
ࠗᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ ➨࠘ྕ㸪
3S
ᑠ⏣୰┤ᶞࠗ ṔྐᏛࡗ࡚࡞ࢇࡔ㸽 㸪࠘㹎㹆㹎
᪂᭩㸬
బ⸨ᏛࠕᏛࡧࡢᑐヰⓗᐇ㊶࡬ 㸪ࠖబ఑⬃࣭⸨
⏣ⱥ඾࣭ బ⸨Ꮫ⦅㸪ࠗࢩ࣮ࣜࢬᏛࡧ࡜ᩥ໬ձ Ꮫ
ࡧ࡬ࡢㄏ࠸ 㸪࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸪3S㸬
బ⸨Ꮫࠗ Ꮫᰯࢆᨵ㠉ࡍࡿᏛࡧࡢඹྠయࡢᵓ
᝿࡜ᐇ㊶ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸬
㧗ᶫ⚽ᶞ࣭୕㇂ⰾᖾ࣭ᮧ℩ಙ୍ࠗࡇࡇࡲ࡛
ኚࢃࡗࡓ᪥ᮏྐᩍ⛉᭩ 㸪࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋㸬
ྜྷᕝᖾ⏨ࠕ◊✲⪅࠿ࡽぢࡓᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢ≉
ᚩ 㸪ࠖ඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍⦅㸪ࠗ ᪂♫఍⛉ᤵᴗ࡙
ࡃࡾࣁࣥࢻࣈࢵࢡ୰Ꮫᰯ⦅ 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩㸪3S㸬
㸬

ཧ⪃ᩥ⊩
⡿ᅜᏛ⾡◊✲᥎㐍఍㆟⦅ⴭ᳃ᩄ᫛࣭ ⛅⏣႐௦⨾┘
ヂࠗᤵᴗࢆኚ࠼ࡿㄆ▱ᚰ⌮Ꮫࡢࡉࡽ࡞
ࡿᣮᡓ 㸪࠘໭኱㊰᭩ᡣ㸪3S㸬
బ఑⬃࣭⸨⏣ⱥ඾࣭బ⸨Ꮫࠗࢩ࣮ࣜࢬᩥ໬
࡜Ꮫࡧն Ꮫࡧྜ࠺ඹྠయ 㸪࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸬
బ⸨Ꮫࠗ ᩍ⫱ᨵ㠉ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ 㸪࠘ᒾἼ᭩
ᗑ㸬
బ⸨Ꮫࠗᩍ⫱ࡢ᪉ἲ 㸪࠘ᨺ㏦኱Ꮫྀ᭩㸬
➉୰ఙኵࠕ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿᩍ⛉᭩ά⏝ 㸪ࠖ♫
఍ㄆ㆑ᩍ⫱Ꮫ఍⦅㸪ࠗ ᪂♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫࣁࣥࢻࣈ
ࢵࢡ 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩㸪3S㸬
ୖ⏣⸅ࠗࡎࢀ࡟ࡼࡿ๰㐀 㸪࠘㯪᫂᭩ᡣ㸬
ྜྷᕝᖾ⏨ࠕ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿᩍ⛉᭩ά⏝ 㸪ࠖ♫
఍ㄆ㆑ᩍ⫱Ꮫ఍⦅㸪ࠗ ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫࣁࣥࢻࣈࢵ
ࢡ᪂ࡋ࠸どᗙ࡬ࡢᇶ♏▱㆑ 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩㸪
3S㸬
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